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Membrane protein CD9 is repositioned and released to enhance uterine function 
（子宮内膜上皮の膜タンパク質CD9は再配置・細胞外分泌によって子宮機能を制御する）  
